



KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM KTT KEAMANAN NUKLIR 2010 
Dalam persoalan isu keamanan nuklir, Amerika Serikat 
berupaya untuk mengajak seluruh dunia agar bersama-sama 
menjaga teknologi nuklir agar tidak sampai jatuh ke tangan 
teroris. Hal inilah yang menjadi fokus bahasan didalam KTT 
Keamanan Nuklir yang diselenggarakan di Washington DC pada 
12-13 April 2010. Menjaga keamanan dunia adalah fokus utama 
dari KTT Keamanan Nuklir ini. 
Butuh kerjasama dari semua negara peserta KTT Keamanan 
Nuklir untuk menjamin keamanan proliferasi Nuklir dari 
perdagangan gelap dan terorisme. Meskipun disela-sela 
pertemuan tersebut Amerika Serikat menyelipkan agenda 
tentang usaha usulan pemberian sanksi putaran baru terhadap 
Iran. 
 Tujuan menyelenggarakan KTT Keamanan nuklir 2010 
merupakan salah satu upaya dalam mencapai perlucutan 
senjata. Meski upaya kearah perlucutan senjata belum sampai 
pada tahap penghapusan semua persenjataan dan penutupan 
industri militer,  namun setidaknya dapat menekan 
perkembangan dan perlombaan senjata nuklir dari negara 
pemilik senjata nuklir (NWS) atau negara non NWS. 
